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С талинец
Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ и профкома 
Уральского государственного университета имени А. М. Горького.
О снована в 1933 г. № 4 (806) j СУББОТА, 15 ЯНВАРЯ 1955 года.
Н ео тл о ж н о е  дело
Цена 10 коп.
Октябрьский районный Совет депутатов трудящ ихся г. Свердловска 
образовал на территории района 35 избирательных участков по выборами 
в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся.
Участок JA 10 образован при нашем университете. В его состав 
входят те части улиц Энгельса, К. Маркса, Куйбышева, Р. Люксем­
бург, Белинского и Красноармейской, которы е непосредственно при­
мыкают к главному зданию  университета.
Коллектив университета выдвинул своих представителей в состав 
участковой избирательной комиссии: доцентов В. К. Ермакова и В. И. 
Есафова, старшего лаборанта А. Д. Садакову, лаборанта В. Л. Василь­
евского и других.
С каж дым днем все больш ий 
разм ах  приобретает подготовка к ! 
выборам в В ерховны й Совет 
РСФ С Р и местные Советы депу- j  
татов трудящ ихся. Закончено об- | 
разование избирательны х участ­
ков, заверш ается составление спи­
сков избирателей.
Почетные и ответственные за ­
дачи стоят в эти дни перед аги­
таторами. Они призваны  р азъ яс­
нять  избирателям  великие прин­
ципы Советской К онституции, 
права и обязанности советских 
граждан, Положение о выборах, 
на ж ивы х и ярки х  прим ерах по­
казы вать успехи, достигнутые 
советским народом в хозяйствен­
ном и культурном  строительстве. 
В своих беседах с избирателями 
агитаторы должны рассказы вать, 
как К ом м унистическая партия, 
организует дальнейш ий расцвет 
промыш ленности, сельского хо­
зяйства, культуры  и науки, до­
бивается неуклонного повыш ения 
благосостояния народа, всемерно 
го укрепления м огущ ества наш ей 
Родины.
После выборов в народные су ­
ды наш и агитаторы не прекра­
щ али работы среди населения. 
Сразу же были учтены  молодые 
избиратели, рож дения 1937 года, 
которые впервые будут голосо­
вать 27 февраля. Проводились 
лекции и беседы на агитпункте. 
Свыше 150 избирателей собрались 
на днях послуш ать доклад о р а ­
боте ІІ Всесоюзного съезда писа­
телей.
П олитическая агитация на и з­
бирательном участке должна уси ­
ливаться день ото дня. Огром­
ные трудности в работе агиткол­
лектива заключаются в том. что 
основную массу агитаторов со­
ставляю т студенты, которые за ­
няты  сейчас сдачей экзаменов, а 
после сессии разъедутся на к а ­
никулы.
У читы вая это, партийное со­
брание университета в своем ре­
ш ении предложило на период 
экзаменационной сессии и к ан и ­
кул подменить на ф акультетах 
студентов-агитаторов ассистента­
ми, преподавателями, лаборанта­
ми, чтобы работа на избиратель­
ном участке не ослабевала.
Быстро и хорошо, вы полняя 
реш ение партийного собрания, 
перестроился коллектив физико- 
м атематического ф акультета (се­
кретарь партийного бюро тов. 
Чарин). Там выделены опытные 
агитаторы, не раз принимавш ие 
активное участие в избиратель­
ной к ам п ан и и —тт. А. Ф. Гераси­
мов, С. И. К нязев и др., которые 
со всей ответственностью отнес­
лись к порученному делу.
Н а биологическом ф акультете 
еще раньш е старш им агитатором 
утверж дена лаборантка Г. П. Клю- 
чарова, к агитационной работе 
привлекались аспиранты, лабо­
ранты  и ассистенты, поэтому 
здесь особой перестройки не по­
требовалось.
Н а остальны х же ф акультетах 
студенты -агитаторы  подменены, 
но во многом это сделано чисто 
формально. Плохо работают аги ­
таторы на геологическом ф акуль­
тете, неудачно заменен старш ий 
агитатор на географическом ф а­
культете: 3. Рыбакова, которой
поручена эта обязанность, —сту­
дентка, сдает экзамены  и вы бу­
дет на каникулы
Почти устранились от полити­
ческой агитации на избиратель­
ном участке агитаіторы-журнали- 
сты, историки, филологи. А на 
историко-филологическом ф акуль­
тете немало молодых преподава­
телей, которые могли бы оказать 
большую помощь в таком важ ­
ном деле.
У странить все недостатки, по­
мочь агитаторам развернуть я р ­
кую, содержательную  политиче­
скую агитацию среди населения — 
неотложное дело ф акультетских 
партийны х организаций.
И д у т  э к з а м е н ы
Физико-математический
факультет
Н ачалась экзам енационная 
сессия на ф изико-м атем атиче­
ском ф акультете.
М атематики III курса отчи- 
тались в зн ан и ях  по теории 
чисел. Восемь студентов отве­
тили на «отлично», десять —на 
«хорошо» и четы ре —«удовлет­
ворительно».
Успешно прош ел экзамен у 
математиков IV курса по у р ав ­
нениям  математической ф и зи ­
ки. «Отлично» получили Г. Р ы ­
бакова, 3. Слободчикова, В. Ко- 
чарин и другие —всего б сту­
дентов, 15 студентов заслуж и­
ли «хорошо».
16 —«отлично» и 5 —«хорошо» 
у математиков IV курса по 
педагогике.
П рекрасно сдали спецкурсы 
дипломники. Они получили 31 
«отлично» и 12 «хорошо».
Г еологический 
факультет
Н а всех курсах в разгаре 
экзамены.
III курс сдал минералогию. 
«Отлично» получил 21 человек, 
«хорошо» —22. Н еудовлетвори­
тельно знаю т предмет Л. У ль­
яновская и В. Сурин.
П ервая группа II курса по 
палеонтологии им еет 12 «от­
лично» и И  «хорошо». Только 
двое получили удовлетвори­
тельны е о ц е н к и -Г . Б аб уш ки­
на и Г. Горловский.
Вторая группа этого же ку р ­
са сдала физику. А. Сабанце- 
ва, Л. Рум янцев, Ю. Панов и 
А. Поздеев показали отличные 
знания. 17 студентов имеют «хо­
рошо». «Удовлетворительно» у 
А. Доронина и Т. Загряжской.
Экзамен по начертательной 
геометрии сдали первокурсни­
ки, первая группа. 9 студен­
тов отвечали отлично (И. Н а­
заров, В. Ш уйский, Т. Пине- 
гина и другие).
В торая группа держ ала эк­
замен по вы сш ей математике. 
Из 28 человек восемь получи­
ли «отлично», двенадцать — 
«хорошо» и ш есть —«удовлет­
ворительно». Слабо подготов­
ленны м и оказались А. Канда- 
урова и Т. М асленникова, ко­
торые получили «неудовлетво­
рительно».
П ервая группа IV курса на 
экзам ене по геологии СССР 
получила 6 «отлично» (И. Ф е­
дорова, Ю. Сазанов, Н. Мед­
ведева, М. Колосветова, И. Та­
рань, Н. Буданова), 8 -« х о р о ­
шо», 4 —«удовлетворительно». 
Вторая группа по спецкурсу 
имеет 13 «отлично», 8 —«хоро­
шо», 2 —«удовлетворительно». 
В течение семестра плохо за ­
ним алась В. Куликова, кото­
рая и заслуж ила «неудовлетво­
рительно».
Уже два экзам ена сдала пер­
вая группа дипломников По 
геологии четвертичны х отло­
ж ений семь «отлично» и по 
столько же «хорошо» и «удов­
летворительно». Т. Волчок по­
ставлен «неуд». Эта же группа 
по истории геологии имеет 
11 «отлично» (В. Антоненко, 
М. Аргунов, А. Б атанин  и дру­
гие), 5 —«хорошо», 4 —«удовлет­
ворительно». «Неуд» у М. Мел- 
козеровой и Г. Галиченковой.
В торая группа дипломников 
держ ала экзам ен по историче­
скому м атериализм у. 9 полу­
чили «отлично» (Р. Парш ин, 
Ю. Бердюгин, Г. Зайцев и дру­
гие), 10-«хорош о». «Удовлет­
ворительно» у  Ф. Соломенко 
и И. Аш ихминой.
Биологический 
факультет
Очень хорошо сдали экзамен 
пятикурсники по педагогике. 
И з 55 человек —51 «отлично» и 
4 —«хорошо».
Г еографический 
факультет
Глубокие зн ан и я  показывают 
студенты - географы. На ф а ­
культете всего четы ре удов­
летворительны х оценки, ос­
тал ьн ы е—хорош ие и отличные. 
Дипломники получили 13 «от­
лично» и 3 «хорошо».
Историко-филологический 
факультет
К ак  всегда, хорош о отвечают 
историки. Н а экзам ене по ди а­
лектическом у м атериализм у 
14 студентов получили «от­
лично», 11 —«хорошо».
Успешно сдали экзамены  по 
русской литературе первой по­
ловины XIX  века ж урн али ­
сты -тр етьеку р сн и к и . Из соро­
ка семи студентов 17 получи­
ли  «отлично», 30 —«хорошо».
Н а экзамене по античной 
литературе у  филологов пер­
вого курса (первой группы) 9 
«отлично», 11 «хорошо», А. Ш и­
лов и Г. Корнилов получили 
«неудовлетворительно».
Ф илологи первой группы 
третьего курса слабо отвечали 
на экзамене по истории рус­
ского язы ка: 9 «удовлетвори­
тельно», а у К. Сухоросовой 
«неудовлетворительно», в то 
время, как третья группа сда­
ла этот экзам ен на «хорошо» 
и «отлично».
Только на «хорошо» и «от­
лично» сдали экзамен по рус­
скому фольклору первокурс­
ники-ж урналисты . Здесь 32 
отличны х и 18 хорош их оце­
нок.
Научная работа университета в истекшем году
Подведены итоги научной деятельности профессоров 
и преподавателей университета за 1954 год. По сравне­
нию с прошлым годом достигнуто некоторое улучш е­
ние.
Так, защ ищ ена одна докторская диссертация, а в 
1953 году ни одной; кандидатских диссертаций защ и ­
щено столько же, сколько и в прошлом году —15. Опуб­
ликовано 100 научны х работ (в 1953 го д у -85), в том 
числе в и зданиях  Академии наук СССР —57, тогда как 
в 1953 году только 39. Значительно вырос объем н ау ч ­
ной продукции в печатны х листах: 154 против 96.
Многие научны е работы имеют сущ ественное значе­
ние для разви ти я  народного хозяйства и внедряются 
в производство. К аф едра эксперим ентальной физики 
(доцент М. Н. М ихеев и ассистент К. А. Кузнецов) 
прим енила м агнитны й метод контроля качества сталь­
ны х изделий на Свердловском подш ипниковом заводе. 
К аф едра неорганической химии (доцент Г. Д. Пащев- 
ский и ассистент Л. В. Тюменева) внедрила в произ­
водство новый метод использования травильны х р а ­
створов на Верх-Исетском металлургическом заводе,, 
дающий значительную  экономию реактивов и прекра­
щ аю щ ий загрязнение Свердловского городского пруда.
П рактическое значение имеют исследования по гео­
логии и м инералогии бокситовых месторождений, вы ­
полненные кафедрой полезны х ископаемы х (профессор- 
доктор А. К. Гладковский).
В истекш ем году проведен ряд ценны х работ для 
сельского хозяйства. К аф едра зоологии (доцент А. А. 
Дулькин) осущ ествила новы й метод борьбы с фасцио- 
лезом крупного рогатого скота на лугах  и пастбищ ах, 
а автор этого метода доцент А. Л. Д улькин успеш но 
его защ итил в качестве докторской диссертации.
К аф едра ботаники (доценты В. П. Голубинцева и 
П. В. Лебедев) опубликовала определитель кормовых 
и бобовых злаков У рала в нецветущ ем  состоянии, им е­
ющий практическое значение для оценки растительно­
сти целинны х и залеж ны х земель У рала и К а зах ­
стана.
Больш ой интерес представляю т и другие работы. 
К аф едра экономической географ ии (доцент И. С. Санд- 
л е р , . ассистент А. Г. Чикиш ев) определила экономиче­
ские возможности транспортного освоения реки Ч усо­
вой.
Многие научны е работники дают пример высокой 
творческой активности в научной работе.
Заведую щ ий кафедрой теоретической ф изики член- 
корреспондент АН СССР С. В. Вонсовский опубликовал 
четы ре научны е работы по важ нейш им  вопросам тео­
рии электропроводности металлов и полупроводников. 
Восемь научны х работ в области диф ф узии м еталли­
ческих сплавов опубликовал заведую щ ий кафедрой ф и ­
зики твердого тела профессор-доктор В. И. Архаров.
Успешно продолжал свою научную  работу профес­
сор-доктор А. Г. Стромберг. За год он напечатал 5 н а ­
учны х работ по теории и дальнейш ем у развитию  поля­
рографического метода анализа.
П римеры высокой творческой активности вы явились 
среди историков, филологов и философов университе­
та. Серьезные научны е исследования опубликованы 
доцентами М. А. Горловским и Г. Е. Тамарченко. З а ­
ведующий кафедрой диалектического и исторического 
м атериализма, доцент М. Н. Р уткевич за 1954 год 
опубликовал ш есть работ и пять сдал в печать. К нига 
М. Н. Р уткевича «П рактика—основа познания и крите­
рий истины» издана в Б удапеш те на венгерском языке.
В университете им еется много лаборантов, почти не 
втянуты х в научную  работу. Не в пример им, старш ий 
лаборант кафедры истории СССР Е. М. Берс ежегодно 
ведет научны е исследования по археологии и недавно 
опубликовала книгу  об археологических пам ятниках в 
окрестностях Свердловска. Ее пример показывает, что 
при настойчивости, целеустремленности и другие 
лаборанты могут успеш но вести научны е исследования.
Но наряду с активно работающими научны м и работ­
никами, у нас в коллективе есть и такие товарищ и, 
которые неудовлетворительно ведут научную  работу.
Это доценты Н. Н. Алейникова, П А. Вовчок, И. И 
Яковлев, заведую щ ий кафедрой партийно-советской пе­
чати Б. С. Коган, преподаватели и ассистенты Н. А, 
Волкова, А. А. Козманова, А. Ф. Косов, Л. А. М айзель, 
П. А. Павлов, В. Э. Скроцкая. От трех до пяти  лет про­
шло после окончания аспирантуры  преподавателями
А. И. Серовым, Е. Ф. Ш абалиной и Г. В. Чехович, но 
до сих пор они не защ итили своих диссертаций.
Ни одной научной работы не опубликовала кафедра 
марксизм а-ленинизм а в 1952 — 1954 годах, если не счи­
тать статьи доцента Г. К. М айковской, которая была 
сдана в печать еще до перехода автора в наш  ун и вер ­
ситет
Доценты Н. Н. Алейникова, П. А. Вовчок, И. И 
Яковлев и преподаватель Г В. Ч ехович уж е были пре­
дупреж дены Ученым советом университета в ноябре 
1952 года, что если в ближ айш ее время они не пока­
ж ут роста своей научной  квалиф икации  и не дадут 
научны х работ, то могут потерять право заним ать в 
университете должности научны х работников. К  сож а­
лению. они не сделали долж ных выводов. У чены й совет 
университета теперь имеет полное основание при про­
ведении конкурса забаллотировать указанны х лиц, как 
не отвечаю щ их основным требованиям, предъявляемы м  
к каждому преподавателю вы сш ей школы.
Совершенно неудовлетворительно обслуживают н ау ч ­
ны х работников учебны е м астерские и отдел снабж ения 
университета. Рабочие мастерских получают зарплату 
помесячно и соверш енно не заинтересованы  в быстром 
выполнении заказов. Даже мелкие работы вы полняю т­
ся месяцами. О чевидна необходимость перевода мастер­
ских хотя бы частично на сдельную оплату труда.
Многие заказы  стоят такж е из-за отсутствия мате 
риалов. Отдел снабж ения не заботится об их получении.
Преодоление этих недостатков позволит значитель­
но усилить экспериментальны е исследования и публи­
ковать больш е научны х работ.
М. Н, АЛЬБОВ,
проректор по научной работе, профессор-доктор
НА КАФЕДРАЛЬНОЙ
ВЫСОТЕ
Рассказ
В ы п у с к н и к и  р а с с к а з ы в а ю т . . .
Волнующ ие письма
Стенная газета био­
логического факульте­
та „Биолог Урала“ опу­
бликовала в последнем  
номере большую под­
борку писем выпуск­
ников факультета. Они, 
несомненно, представ­
ляют интерес не толь­
ко для биологов. Пе­
репечатываем эту под­
борку.
| - |Р О Ш Л О  десять лет со дня основания б и ологи ческого  
факультета .  Во все концы _наш ей н ео б ъятн о й  Родины 
р азъ ех ал и сь  его  питомцы. Но как бы д ал еко  от С верд­
ловска они ни были, они не^теряют связи с родным у н и ­
верситетом . В письмах, которы е приходят на ф акультет, 
они пишут о своих успехах и [огорчениях, рассказы ваю т 
о своей работе, обращ аю тся к своим университетским у ч и ­
телям за советами. Письма идут не то л ько  с Чукотки и 
Алтая, из Средней Азии и с У рала ,— их пиш ут м олоды е 
биологи  Р ум ы нской  Н ародной  Республики , учивш иеся в 
стенах наш его  университета.
П риведенны е здесь  отрывки из писем рассказы ваю т о 
больш их делах питомцев наш его ф акультета, о трудностях 
и о радостях творческого  труда. П ож елаем  ж е  в Новом 
году нашим друзьям  новых успехов!
І Если на карте Б ерингова моря вы найдете « залив Креста, то приблизительно сможете оп ­
ределить и наш е расположение. Здесь мы за н и ­
маемся изучением  и  поисками оленьих пастбищ.
Непогожие дни мы используем  для обработки 
м атериалов и для сбора гербария. С местной 
флорой уж е познакомились. Мы реш или собрать 
гербарии здеш них видов для наш его университе­
та. Надеемся, что вы будете рады этому.
Ж ивем  сейчас в палатках, спим в спальны х 
меш ках. Для нас это ново, а потому интересно. 
Да и места здесь, хотя и суровые, но очень к р а­
сивые.
П ривет преподавателям  и студентам нашего 
родного факультета!
М анефа Березина.
Чукотка, п. Анадырь.
2 К али работать в ш колах. С начала прихоі дил 'сь очень трудно: нуж но было научиться
держ ать дисциплину в классе, установить связь 
с педколлективом, устроиться с жильем. Но мы 
не уны вали: надо ум еть бороться с трудностями.
Сейчас работать становится все легче. П ривы ­
каем!
Галина Чистякова, 
Т ам ара Ж укова.
г. Мары, Т уркм енской ССР.
♦  ♦  ♦
3 Получив задание по изучению  мыш евидных• гры зунов Рум ы нии и по разработке мер
борьбы с ними, я  оборудовал уж е небольшую л а ­
бораторию, собрал коллекцию м ы ш евидны х гры 
зунов страны, а такж е создал виварий, где ж ивет 
уж е много видов грызунов, биологию которых мы 
изучаем.
За короткий срок исколесил большую часть 
Румы нии. В сентябре был в дельте Д уная. Все, 
как в дельте Волги, только птиц меньше, чем 
там. Видел несколько пеликанов.
З ан ят  трудной работой —поисками эф ф ектив­
ны х мер борьбы с гры зунами, т. к. необходимость 
в таких  м ерах в наш ей стране больш ая. Сейчас 
истребляем гры зунов с самолетов.
В будущ ем думаю глубже зан яться  изучением  
биологии и экологии объектов. После нового года 
буду ездить в длительны е командировки и рабо­
тать все врем я в природе.
П ередайте привет студентам и сотрудникам 
наш его факультета!
М артин Хомар.
Бухарест.
* Работаю в средней школе, в ш ахтерском no­
l i  селке. Н ачинать трудно, так как плохо обо­
рудован кабинет, н ет  наглядны х пособий, таблиц, 
дикроскопов. Все надо создавать заново. П ривожу 
э порядок приш кольны й участок, организовал 
юннатский кружок.
Работы очень много, скучать некогда.
Василий Юшков 
ст Спиченково, Кемеровской области.
5 Первый сезон массового прим енения моейI методики борьбы с переносчиками клещевого 
возвратного тифа подходит к концу. По одному 
из районов по клещ евику заболеваемость сниж е­
на  на 27 процентов, а по другому —на 40 процен­
тов по сравнению  с прош лым годом.
Это первые результаты  обработки всех очагов 
клещ евого возвратного тифа. Р аньш е методики 
борьбы с клещ ам и в условиях  помещ ений средне­
азиатского типа не было.
Я часто говорю себе, как  хорошо, что я  стал 
зоологом и попал работать в Среднюю Азию, где
на каждом ш агу встречается столько, еще н еи з­
веданного и интересного!
Сдаю кандидатские экзамены, летом буду в 
очередной экспедиции.
Алексей Тагильцев, 
аспирант Всесоюзного института м алярийно­
м едицинской паразитологии.
Москва.
6 По возвращ ению  в Румынию  получил назна-I чение на работу в научно-исследовательский 
зоотехнический институт. Работаю в должности 
зам естителя заведую щ его кафедрой физиологии.
Намечаю провести опыты по получению осо­
бей крупного рогатого скота и овец с высоким 
типом обмена вещ еств и продуктивности методом 
воспитания с самого рож дения до взрослого со­
стояния н а белковой, жировой и обычной диете. 
Готовлюсь к операциям, намечаю иметь при и н ­
ституте телят и овец с внеш ними анастомозами.
Сейчас разрабаты ваю  приемы для одновремен­
ной записи движ ений рубца, тонкой и толстой 
кишок. Надо объединить методики записи движ е­
ний  каждого из этих органов.
Одновременно изучаю  секрецию подж елудоч­
ной ж елезы  и ее соки. С начала провожу исследо­
вания в норме, а потом перехож у на безуслов­
ны е раздраж ители с воздействием через систему 
крови.
Дмитрий Попович.
Бухарест, зоотехнический институт.
7 Сегодня уж е девяты й день наш ей трудовой I деятельности, а мне каж ется —я целую веч­
ность работаю в школе. Привыкаю к школе, при­
выкаю к К азахстану . Теперь он мне не каж ется 
уж е таким пусты нны м и голым. Говорят, у  сте­
пей есть свои красоты и прелести, но я  пока н и ­
чего красивого в них не наш ла. Кругом сплош ­
ное однообразие, вы сохш ая полынь.
М ысль о том, что, самое большее, через два 
года уеду отсюда —не выпускаю и з. головы. Рабо­
тать трудно, особенно в ш есты х классах...
■й Аг -к
Теперь я  уж е вполне поняла, что в любом 
деле нуж ен огонек, ведь если его не будет у 
учителя, тем более его не будет и у учеников.
В начале работала с прохладцей —все казалось, 
что мы здесь явление временное и в о т -в о т  у е­
дем. Теперь этим бредовым мыслям в голове не 
осталось и места...
■ftr ☆ ☆
Уже девять месяцев мы работаем здесь, и за 
плечами —учебны й год. А как  страш но было идти 
в первый день в классы! Завуч  очень часто го­
ворит нам, что мы уж е теперь не те девочки, ко­
торые впервые приш ли в ш колу 1 сентября.
А сколько было радости и горя за этот год! 
Радовала каж дая, даж е небольш ая удача в работе 
и волновали неудачи. Ведь начинать в любом 
деле —трудно. Что, каж ется, сложного —дать урок, 
а когда-то это было очень сложно.
Сейчас смотрю на своих учеников, и они к а­
ж утся таким и близкими, почти родными. А как 
буду расставаться со своими семиклассникам и — 
не представляю. Правда, они порой доводили поч­
ти до слез, но это забывается.
Я никогда не думала, что работа в ш коле мо­
ж ет так захватить  человека. Вспоминаю первое 
письмо, которое я  вам  писала, —тогда мне дум а­
лось, что и з м еня не вы йдет даже посредственно­
го учителя. Да и места здеш ние мне очень не 
нравились.
Сейчас кругом весна. Степь великолепна, осо­
бенно, когда цветут тюльпаны. До чего же они 
красивые! У нас комната, как  цветочны й м ага­
з и н -к а ж д ы й  день ученики  приносят нам  цветы...
Софья Сецельникова. 
ст. К азахстан , Западно-К азахстанской области.
Н О В Ы Е  К Н И ГИ  Н А Ш И Х  П РЕ П О Д А В А Т Е Л Е Й
Вы ш ли в свет новые научны е 
труды  преподавателей ун и верси ­
тета.
«Романы Н. Г. Ч ерны ш евско­
го»—так назы вается м онография 
доцента Г. Е. Тамарченко, и зд ан ­
н ая  Саратовским книж ны м  и зд а­
тельством.
Д оцент’ М. А. Горловский в со­
друж естве с бывш им преподава­
телем кафедры  теории и практи­
ки партийно-советской печати 
А. Н. П ятницким, недавно ум ер­
шим, написал очерки о положе­
нии крепостны х рабочих Сред­
него У рала и их  борьбе за л и к ­
видацию крепостничества (1800 — 
1870 гг.). Очерки изданы  Сверд­
ловским книж ны м  издательством 
под названием  «Из истории р а­
бочего движ ения на Урале».
То же издательство выпустило 
новую книгу «Археологические 
пам ятники Свердловска и его ок­
рестностей» старш его лаборанта 
кафедры  истории СССР Е. М. 
Берс.
Н ервно задребезж ал звонок, 
возвещ ая о начале очередной 
лекции. Вяло и нехотя входили 
студенты в аудиторию. По их 
лицам  было видно, что предстоит 
лекц и я  не из приятны х. Студент 
А лексей («Леш ка-нигилист», как 
обычно зовут его за ярко вы ра­
ж енны й скептицизм) прош ел к 
своему излюбленному месту в 
правом углу, забаррикадировал­
ся чемоданчиком и, усаж иваясь, 
проговорил:
— Ну, вздремнем, значит, ч а ­
сика два,..
Соседи понимающе улы бну­
лись.
Вскоре в дверях появился Се­
мен Семенович Забубневич, пре­
подаватель. Он быстро прошел к 
кафедру, взош ел на нее и для по­
рядка окинул взглядом аудито­
рию. П ривы чная картина пред­
стала перед ним: пустота на пе­
редних рядах и чрезм ерная пе­
ренаселенность на задних. Но 
это его не смутило.
Семен Семенович достал из 
портфеля текст лекции  и стал 
расклады вать вокруг себя полу­
кругом ещ е не тронуты е ж елтиз­
ной листы, исписанны е почер­
ком, рассчитанны м  для чтения 
на расстоянии. Покончив с этим, 
он обеими рукам и взялся  за  края 
кафедры, пробежал глазами по 
листочкам  и, чуточку приподняв 
голову, засты л в минутном мол­
чании. Со стороны казалось, что 
кафедра, за которую цепко у х в а­
тились его руки, и он, возвы ш а­
ю щ ийся на ней, слились в еди­
ное целое.
Что-то торж ественное м елькает 
в это врем я в глазах  у Семена 
Семеновича. Он произносит при­
вычное: «Итак, товарищи», и,
стрем ясь придать голосу, да и 
всему облику своему равноду­
шие-, характерное для ».екторов, 
почитавш их уж е на своем веку, 
начинает лекцию.
Р ечь  его, сопровождаемая ж и ­
деньким  скрипом перьев и н е ­
скончаемым бумажным шорохом, 
течет плавно, непринуж денно, 
почти грамотно. Не спеш а нам а­
ты вает он клубок своих и чуж их 
мыслей, обильно пересы пая их 
м анкой цитат. После каждой ц и ­
таты следует м ногозначительны й 
возглас: «<Эт-то очень важно!»
К середине лекции  скрип перь­
ев замирает, его явно заглуш ает 
усиливш ееся ш урш ание перево­
рачиваем ы х страниц. Ч итает Се­
мен Семенович,, читаю т и сту­
денты.
Гриша, сидящ ий в дальнем л е­
вом углу, старавш ийся следить 
за мыслями Семена Семеновича, 
обстоятельно зевает и тоже по­
груж ается в книгу. Голова его 
скры вается за ш ирокой спиной 
впереди сидящ его Валентина.
Семен Семенович всего этого 
не видит. Глаза его устремлены 
к листкам, полукругом леж ащ им 
перед ним. Иногда ему хоть на 
м инутку да хочется быть само­
стоятельным, появляется ж елание 
порвать эту невидимую  м агиче­
скую нить, что так цепко п ри тя­
гивает его к листкам.
Вдохновленный этим благород­
ным порывом, Семен Семенович 
отры вается от текста лекции, глу­
бокомысленно возводит очи горе 
и говорит что-то свое. Голос его 
неуверенно дрожит. П ривы чны й 
глаз невольно косит вниз, и он с 
уж асом замечает, что мысль, са­
мостоятельно им развиваем ая, я в ­
но расходится с тем, что н ап и ­
сано на листке. От смущ ения 
пунцовеют уш и, сеть морщинок 
перечеркивает узкий, как  сказал 
бы Чехов, малообещающий лоб. 
С тараясь не вы дать своего зам е­
шательства,, он продолжает гово­
рить, но речь его явно калечит 
русский синтаксис.
Вдруг тревога охваты вает Се­
мена Семеновича, испуганны е 
глаза его перебегают от одного 
листка к другому, дрож ащ ими 
пальцам и переры вает он свое бу­
мажное хозяйство, что-то ищет.
Его тревога передается аудито­
рии, даже задний ряд, оторвав­
ш ись от книг, с интересом сле­
дит за  порывистыми ищ ущ ими 
движ ениям и Семена Семеновича, 
который, лиш ь бы не молчать, 
что-то невнятно бормочет.
Но поиски затягиваю тся. Семен 
Семенович молкнет. В оцаряется 
тягуч ая  тиш ина. Слышно, как 
последняя, каким-то чудом остав­
ш аяся еще в живых, м уха со сле­
пой настойчивостью  бъется о 
стекло. И только шорох бумаги, 
нервно перебираемой лектором, 
напом инает о ещ е пульсирую щ ей 
ж изни на каф едральной высоте.
Н аконец-то, Семен Семенович 
находит пропавш ий листок. В 
глазах  его бешено прыгаю т и с­
корки радости. Он поднимает 
злополучны й лист, подносит к 
глазам  и с торж ественными нот­
ками в голосе читает цитату, н е­
известную  разве только дош коль­
никам. Студенты, чего-то ож и­
давш ие, разочарованно возвращ а­
ются к оставленным своим делам.
К  концу второго часа студен­
тов, слуш аю щ их лекцию, неудер­
жно клонит ко сну. Эту усы п ля­
ющую силу Семена Семеновича не 
испы тываю т н а себе только те, 
кто спасаются чтением. И ные 
спят по-настоящ ему.
О качестве лекций Семена Се­
м еновича знают все. И зредка по 
жалобам студентов его лекции 
посещаются, стенографирую тся, 
обсуждаются. Даж е как-то была 
создана авторитетная комиссия. 
Но все авторитетны е посещ ения 
и квалиф ицированны е обсужде­
н ия обычно кончаю тся тем, что 
лекции  Семена Семеновича п ри з­
наю тся довольно-таки сносными, 
то-есть удовлетворительными. И 
все остается, как прежде: студен­
ты жалуются, Забубневич ч и ­
тает...
З а  удовлетворительны е оценки 
на экзам енах студентов лиш аю т 
стипендии. Но Семена Семенови­
ча никто не собирается подвер­
гать каким-либо лиш ениям . Он 
попрежнему крепко стоит на к а ­
федре.
...И вот радостной трелью за ­
лился звонок. Все встрепенулись, 
взглянув друг на друга, облег­
ченно вздохнули, улы бка озари­
ла ли ц а проснувш ихся.
Семен Семенович сошел с каф ед­
ры и направился к двери. С ч у в ­
ством исполненного долга гордо 
нес он в руках  неимоверно р а з­
бухш ий, ярко-желтого цвета порт­
фель, точно такой же, какой н е­
дели две тому назад  купил себе 
заведую щ ий кафедрой.
Звонок был тем единственны м 
средством, которое держало Се­
мена С еменовича в отчаянной 
близости со студентами. Семен 
Семенович подходил к дверям, 
когда, обгоняя его, пробежала н е­
вы сокая девуш ка. Она оберну­
лась к Семену Семеновичу, иро­
нически улы бнулась красивы ми 
голубыми глазам и и скры лась за 
дверью. Но мысль Семена Семе­
новича работала в другом н а ­
правлении. «Откуда такая  слав­
н енькая? К ак  ее фамилия?» —по­
думал он, но тут же успокоил 
себя: «Впрочем, узнаю  на эк за ­
мене, по зачетке...».
Он бы стренько оделся и, вы й ­
дя из здания университета, пом­
чался в институт... Вы хотите 
знать в какой? С того времени, 
как Семен Семенович н а шестом 
году после окончания аспиран­
туры довел свою диссертацию  до 
удобозащ ищ аемой формы и стал 
кандидатом наук, он читает л ек ­
ции в трех институтах. Бегать, 
правда, приходится, но наука 
требует жертв, и Семен Семено­
вич не ж алуется. Он доволен сво­
ей судьбой.
С. САФИУЛЛИН
Редактор 
Б. ПАВЛОВСКИЙ.
